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Arah kiblat merupakan salah satu syarat sah untuk melakukan ibadah kepada 
penciptanya.  Kemudian  sebaik-baiknya sholat  dilakukan  tepat  pada waktunya. 
Namun, pada era modern ini banyak yang melalaikan waktu sholat dan melakukan 
sholat tidak dengan arah kiblat yang benar. 
 
Pada penelitian ini, penulis membuat aplikasi pencari arah kiblat menggunakan 
GPS dengan metode segitiga bola. Aplikasi ini menggunakan teknologi augmented 
reality agar memudahkan pengguna untuk menggunakan aplikasi. Kemudian 
aplikasi ini menggunakan GPS untuk bisa mendapatkan data koordinat dari 
pengguna. Sedangkan jadwal sholat itu menggunakan rumus julian day. 
 
Hasil dari implementasi penelitian ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi dapat 
mengetahui arah kiblat sesuai posisi pengguna. Sedangkan fitur tambahannya yakni 
jadwal sholat yang bisa menampilkan jadwal sholat sesuai posisi penggunanya. 
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